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This study recognises the opportunity presented by significant anticipated age‐related attrition 
in universities to re‐consider contemporary needs for senior university leadership development. 
A blend of literature‐based and empirical study was undertaken to assess what university 
leaders themselves identify as sound leadership, how they believe they best learn as leaders, 
the part that feedback might play in individual leadership development, and to scan the wider 
contextual issues relating to university leadership. The “Lantern” model – an Illuminated Model 
for Organisational Leadership Development ‐ is a key original conceptual model framing the 
study. The model reflects the idea of an environment well illuminated with information and 
data concerning strategic external factors bearing on evolving strategy in universities, and how 
an integrated approach to succession leadership development might be approached. The study 
includes 5 published papers and two submitted papers on these issues. 
 
 
